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PARA CALZADOS 
L a casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, LUCENA, 18 
Casa central: C3 R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
EN DESAGRAVIO 
Contestado por nosotros el artículo 
de «La Razón» sobre la colonización de 
América, del cual su autor ha publicado 
una retractación, y como también el 
mismo se ha retractado de su segundo 
artículo sobre Religión, que ha ocasio-
nado su proceso y la suspensión indefi-
nida de dicho periódico, nos abstenemos 
de comentarlo. 
La lección ha sido harto elocuente y 
rotunda. Y, peregrino contraste: ha 
servido para todos. Porque ha servido 
para que se manifiesten cívicamente, 
paladinamente, los ideales tradicionales 
que en la inercia se duermen y para 
que quienes los sienten y están obliga-
dos a defenderlos den pruebas de su 
convicción y fortaleza de su creencia. 
El ataque ex temporáneo que a la 
Religión y a las instituciones caritativas 
se les infiriera en letra de molde, hizo 
surgir, como río que crece, la protesta 
del pueblo antequerano, que es profun-
damente cristiano, católico, salvo conta-
das excepciones. 
Una de estas excepciones es la que 
ha provocado la protesta. Invocamos la 
cristiana máxima: «odia el delito y com-
padece al delincuento para pedir a 
todos el p e r d ó n para quien después de 
un momento de ofuscación se muestra 
contrito y reconoce su inconsciencia ai 
escribir lo que es contrario a las creen-
cias que sus padres le infundieran. 
He aquí la carta que con su arrepen-
timiento confesional ha entregado al 
señor vicario: 
Sr. Vicario Arcipreste de Antequera, 
Muy señoi mío: Aunque escrito bajo 
seudón imo mi artículo «La Religión» 
publicado en «La Razón>, que tanto 
escándalo ha producido en nuestro 
pueblo, fruto de desdichadas amistades 
y perniciosas lecturas, quiero que vaya 
firmada con mi nombre y apellido la 
reparación que hoy quiero dar. 
Nací en el seno de la Santa Iglesia 
Católica y en ella he vivido y quiero 
J. E S P E J E L 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A 1 Y D E 3 A 7 
A G U A R D E N T E R O S , 6 
seguir viviendo y en él morir. Si en un 
momento de obcecación la ofendí y la 
ultrajé, hoy arrepentido le pido púb l i -
camente pe rdón y me retracto de cuan-
tos insultos y blasfemias y calumnias 
contiene, esperando que mis futuros 
actos habrán de convencer a todos de 
la sinceridad de los sentimientos que 
me animan. 
Su s. s. q. b. s. m., 
F. ONTIVEROS. 
Antequera 7 de Diciembre de 1930. 
Después de esta carta, creemos obrar 
misericordiosamente dejando de p u b l i -
car a lgún escrito cuyo estimado autor 
reconocerá no ser oportuno ya. 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Poetas antequeranos 
A LAS RELIQUIAS D E S I N G I L I A 
Reliquias de la gloria que ,aún perdida. 
Hace a la gran Singilia tan famosa. 
Si bien del tiempo historia lastimosa, 
Digna de ser con lágrimas leída. 
Ejemplo triste de la humana vida, 
En que la ley del hado rigurosa 
Muestra ser impusible que haya cosa 
Que no sea al fin en polvo convertida. 
En vosotras mis g odas considero, 
De que sólo reliquias me han quedado; 
Mas no hallo consuelo, nó , a mis males, 
Porque éstos duran, y su fin no espero; 
Que son (como conviene a un triste esta-
Ellas caducas y ellos inmortales. (do) 
Juan Bautista de Mesa. 
M A N I F E S T A C I O N C O N M O V E D O R ^ 
Como quedara en el aire el efecto del 
segundo artículo a que nos referimos, 
respecto a la obra meritísima que rea l i -
zan las Hermanitas de los Pobres, e l 
miércoles se repart ió la siguiente hoja: 
«Al pueblo'de Antequera: 
Mañana hace ocho días que un p e r i ó -
dico, que se llama «La Razón>, publ icó 
un artículo, en el que se hablaba de los 
ancianos que estamos recogidos en el 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres, 
y aunque todos saben que es mentira l o 
que allí se dice, nosotros no nos conten-
tamos con eso, sino que í q u e r e m o s 
protestar y defender a las HermaniLas 
Dr. E . C O R T E S 
Espmalista en gatpla. nariz p i i s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisíer, de París. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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que son para nosotros más que madres 
y muchísimo más que hijos, pues nues-
tros hijos, que casi todos tenemos, hacen 
muy poco por nosotros, unos porque 
no pueden, pero otros, y esto lo deci-
mos con lágrimas en los ojos, porque 
no quieren y lo que pedimos a Dios es 
que esos que así hablan injuriando a la 
Religión y a estas santas religiosas no 
se vean el día de mañana por unos 
hijos.... ingratos expuestos a sufrir lo 
que nosotros hubiésemos pasado si no 
encontramos la caridad y el amparo de 
nuestras benditas y santas Hermanitas. 
Que nos hubieran molestado a nos-
otros, ya inútiles y que no podemos dar 
provecho ninguno no nos importaría; 
pereque molesten a nuestras Hermani-
tas nos indigna y no se lo consentimos 
a nadie y creemos que tampoco lo con-
sentirán todos aquellos que no quieran 
ver aumentada la miseria por las calles, 
como pasaría si ios 101 ancianos que 
aquí estamos, saliéramos a mendigar el 
sustento que con tanto trabajo, con tanta 
solicitud y con tanto sacrificio nos bus-
can nuestras nunca bien alabadas Her-
manitas. 
Para protestar, para hacer público 
nuestro digusto y reparar la injuria que 
leá han hecho saldremos en manifesta-
cióh, para hacer dicha protesta ante la 
autoridad competente, mañana jueves 
a las 3 de la tarde. Nosotros no sabe-
mos hablar, pero nuestra presencia será 
áuficiente protesta y motivo bastante 
para levantar la indignación de todos, 
contra esos farsantes. 
Y quis iéramos más, quis iéramos no ir 
solos ,quis iéramos que nuestros antiguos 
amos, los amigos y conocidos se unie-
ran a nuestra protesta y dejaran tarjeta 
O firmaran en pliegos que se pondrán 
en los salones bajos del Ayuntamiento, 
o lo que sería mejor, que se unieran a 
nosotros y asi todos dar íamos a las 
Hermanitas la satisfacción a que estamos 
obligados: nosotos por estar aqui den-
tro, nuestros antiguos amos, amigos y 
qonocidos por el amor que nos tienen, 
y todo el que sea cristiano por respeto 
a ja Religión. Ademas es tanta la indig-
nación que nos ha provocado que ha-
cemos un ruego al comercio de Ante-
quera, seguros de ser escuchados, para 
que cierren en señal de que se unen a 
nosotros, mientras que pasamos por las 
calles; que serán: Calzada, Cuesta, Náje-
ra, Cuesta Zapateros, Estepa. 
Señoras, señoritas, caballeros, jóve -
nes... de todos esperan la respuesta 
mañana jueves los 
Ancianitos de las Hermanitas de los 
Pobres. 
Antequera 10 de Diciembre 1930 
El efecto que esta hoja produjera en 
el públ ico fué de general simpatía hacia 
ías Hermanitas y condenación del in-
justo ataque a su obra social y cristiana. 
Así, pues, la salida de los ancianitos 
(a excepción naturalmente de los que 
por su estado no pueden valerse), y su 
paso por las calles mencionadas, fueron 
presenciados por multitud de personas 
de todas las clases sociales, sobresa-
liendo las mujeres, que no pudiendo 
ocultar su emoción, lloraban. Conmo-
vía verdaderamente el desfile de tantos 
viejos, decentemente vestidos y limpios, 
dando vivas a la Religión y a las Her-
manitas, a las que dedicaban las más 
afectuosa» y expon táneas frases de ca-
riño y gratitud. 
Con los ancianos marchaban el señor 
vicario don José Moyano Sánchez, el 
capellán del Asilo de San José don A n -
tonio Hidalgo Vilaret, y otros sacerdo-
tes y religiosos, así como muchas se-
ñoras , señoritas y caballeros, cuyo n ú -
mero engrosó al llegar a la calle Infante, 
en donde el comercio había cerrado 
sus puertas. 
La manifestación terminó en el Ayun-
tamiento, l lenándose el salón de actos 
y las galerías inmediatas. En el estrado 
del primero esperaban el alcalde señor 
Vidaurreta y tenientes de alcalde s e ñ o -
res Blázquez y Castilla. El señor vica-
rio, que con los demás sacerdotes subió 
al estrado, se hizo intérprete del ob-
jeto de los manifestantes y con sentidas 
frases elogió la labor beneméri ta de las 
Hermanitas de los Pobres, diciendo que 
la imputación que se las hace de no 
admitir a todos los ancianos que solici-
tan el ingreso en el asilo no es culpa 
de ellas, y pudiera remediarse dándoles 
medios para ampliar a muchas más las 
plazas disponibles. El alcalde, a su vez, 
dijo que recogía estas manifestaciones 
y personalmente llevaría a dichas rel i-
giosas, el desagravio que les ofrecía la 
ciudad cuya representación ostenta. 
La manifestación se disolvió, después 
de dejar cientos de tarjetas y firmar en 
las listas colocadas en la galería baja, 
varios miles de personas. 
Una de las tarjetas, que le fué entre-
gada al señor alcalde, iba acompañada 
de un billete de quinientas pesetas. El 
donante era don José García Berdoy, 
que de ese modo unía a su protesta la 
adhesión más positiva a la obra huma-
nitaria d é l a s Hermanitas. Estas han re-
cibido también otro donativo de cin-
cuenta cajetillas de tabaco, para sus 
viejos, y además sabemos que de un 
grupo de respetyb^es damas ha surgido 
la idea de hacer un obsequio colectivo, 
que no dudamos será una nueva mani-
festación de la caridad y de los senti-
mientos piadosos de Antequera. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
El alcalde, como ofreció, se t ras ladó 
en la misma tarde del jueves, en unión 
de los señores Blázquez Pareja y Cas-
tilla Miranda, al Asilo de San José, don-
de les recibieron la reverenda madre 
superiora y demás religiosas, el cape-
llán señor Hidalgo, y los ancianos, que 
les vitorearon. El señor Vidaurreta hizo 
entrega del donativo del señor García 
Berdoy y de otro suyo particular de 
cien pesetas, así como de las tarjetas y 
listas de firmas, recibiéndolo todo, muy 
emocionada, la superiora expresada, 
que no encontraba palabras para mani-
festar la emoción y gratitud de sus su-
bordinadas y de los pobres asilados, 
que habían sido los primeros indigna-
dos al saber lo que de las Hermanitas 
se había dicho en L a Razón. 
No terminaremos esta información 
sin expresar la adhesión de este per ió-
dico a la protesta y al reconocimiento 
de la gran obra que realizan las buenas 
monjitas, cuyo espíritu de sacrificio, 
virtudes y voluntad de hacer el bien, 
de todos son conocidos. 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
UNñ V NO TTlflS... 
P o d r í a m o s replicar a E l Porvenir con 
otro largo escrito, rebatiendo sus apre-
ciaciones acerca de la independencia de 
EL SOL, que, al fin y al cabo, copió el 
subtítulo de su antecesor HERALDO, aun-
que practicando de muy otra manera 
esa independencia. Con ello dar íamos 
lugar a que el colega nos contestara 
otra vez..., y así sucesivamente; con lo 
cual tendría E l Porvenir materia para 
unos artículos de mucho interés para sus 
lectores, a falta de otros asuntos de más 
miga política, que justifiquen la exis-
tencia de ese periódico partidista. Por-
que resulta que E l Porvenir tardó tanto 
en nacer, que cuando llegó estaba añe-
jo lo que venía a decir y a nadie le 
llamó la atención lo que dijera, sobre 
todo, haciendo memoria retrospectiva. 
En cambio, lo que pudiera decir ahora 
no se lo dejan que lo diga... y de aquí 
que EL SOL le viene sirviendo de pre-
texto para hablar de algo, y eso que 
somos muy poca cosa los que lo escri-
bimos. 
Pero, s int iéndolo mucho, no pode-
mos corresponder al juego, aunque sean 
de mutuo interés periodístico estas po-
lémicas, porque ¡con franqueza!, no te-
nemos tiempo de escribir, con tanto tra-
bajo como tenemos en la imprenta, que 
es la que nos da para vivir. . . ¡a Dios 
| gracias! 
Una cosa, sin embargo, nos importa 
! dejar bien aclarada y es la insinuación 
j malévola respecto a las subvenciones 
! oficiales concedidas a nuestra filial re-
| vista Antequera por su Amor. Esta pu-
blicación, fundada para fines exclusi-
vos de propaganda de turismo, comer-
cio y fiestas, recibió título propio para 
desligarla de cualquier prejuicio que 
pudiera existir en algunos con respecto 
a EL SOL DE ANTEQUERA, y además por-
que es de la exclusiva propiedad de su 
editor José Muñoz Burgos. Que éste 
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JUAN MIRANDA. G0N 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1,° y 2." distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
S A R M I E N T O ^ V . 0 O 
tenga parte, más o menos importante 
en la empresa del semanario, como en 
cualquier otro negocio, no quiere decir 
que una subvenc ión a la revista obligue 
para nada al periódico. Pero, además , 
con ser la subvención una ayuda justa 
y razonable para una publicación que, 
aparte del anuncio de las fiestas, viene 
haciendo entusiasta propaganda de tu -
rismo, dando a luz cosas hasta ahora 
inéditas o poco conocidas de Anteque-
ra, esa subvenc ión se destina en su 
mayor oarte al pago de fotografías, c l i -
chés y colaboraciones que, como las de 
los señores Díaz de Escovar y Fernán-
dez, son trabajos referentes a la historia 
y al arte local, que han merecido elo-
gios generales. 
Para esta empresa de carácter ante-
queranista, sin dist inción de ideas po-
líticas, es para lo que el director de 
Antequera por su Amor solicita subven-
ción a l Excmo. Ayuntamiento de la ciu-
dad, no al partido que lo constituya, 
como el hecho de pedir anuncios a to-
dos los que pueden darlos, rio puede 
significar tampoco compromiso de otra 
índole que el de! agradecimiento perso-
nal a quienes le ayudan en su empresa. 
No otra cosa puede y debe ser una 
subvención otorgada por el Ayunta-
miento, que representa al pueblo, y que 
lo mismo que a Antequera por su Amor, 
en tiempos de la Dictadura, se la con-
cedió a la Revista Antequerana y a no 
pocas publicaciones de Málaga, Cór-
doba y otras partes, a ninguna de las 
cuales creemos se le exigiera compro-
miso político alguno. Ello no fué más 
que el desarrollo de una campaña de 
propaganda de turismo, que nosotros 
aplaudimos y que lamentamos que las 
circunstancias hayan dejado muy redu-
cida. Por cierto que el expresado d i -
rector de nuestra revista filial fué indi-
cado para el cargo de jefe de la oficina 
municipal de turismo, y aunque el pues-
to satisfacía sus* gustos y deseos de dar 
una orientación a la propaganda turís-
tica local, declinó el honor por temor 
de que ello creara algún compromiso 
para este per iódico. 
ENSAYOS 
DON Q U I J O T E 
Fué un genio imaginario de hazañas incon-
tables 
que recorriera España en pos de un ideal, 
y en sus famosos hechos de gracia inenarrable, 
se admira aquella raza de espíritu indomable! 
de aquella raza fuerte, que nunca tuvo igual. 
Y tuvo un escudero famoso en sus decires; 
y tuvo un fiel caballo, tan fuerte como él; 
y el uno en sus andanzas, y el otro en sus de 
cires, 
proclaman de otro tiempo costumbres tan vi-
riles 
que nunca viviremos un tiempo como aquél. 
Amante cual ninguno de amores irreales 
transforma a una labriega de cuerpo varonil, 
en una gran princesa que sin saber sus males 
ni presumir siquiera amores tan formales, 
la dura tierra labra para poder vivir. 
Y puso en Dulcinea románticos amores • 
y bravo cual ninguno hazañas acomete, 
y mucho más que triunfos cosecha los dolores 
mientras a su escudero riquezas y hasta hono-
res, 
y de ínsulas gobierno, si triunfa le promete. 
Y aquel que vivió loco; el caballero andante 
que consagró su vida a buscar aventuras, 
al morir renegó de aquel primer instante 
en que emprendió una vida en extremo alo-
cante, 
que fué la causa toda de su gran desventura. 
JUAN BECERRA. 
F A 1 ! G A S T E L U N O ROCA 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
B A U T I S T A B A R B A D I A Z 
P R A C T I C A N T E 
Participan al público haber trasladado 
su domicilio a calle Calzada, 21, 
esquina a la de Barrero. 
VIDft m U N I C I P ñ L 
Presidió el señor Vidaurreía y asistie-
ron cinco señores tenientes de alcalde. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
sesión y varias cuentas de gastos. 
A vista de solicitud presentada por el 
Antequera F. C , interesando subven-
ción para ayuda de gastos para cons-
trucción de un Síádium, se acordó no 
acceder a ello, en atención a no existir 
en presupuesto consignación alguna. 
Atendiendo solicitud de los vecinos 
de plaza de San Sebastián, y de con-
formidad con el informe del arquitecto 
municipal, se acordó dirigirse a la Com-
pañía del Monopolio de Petróleos , ro-
gándole el traslado del depós i to de ga-
solina a otro sitio que reúna mejores 
condiciones. 
A solicitud del odontó logo don Jul ián 
Espejel, se acordó sacar a concurso la 
plaza de dentista de la Beneficencia. 
Pasa a informe del delegado de ins-
trucción, solicitud interesando aumento 
de rentas de casáis destinadas a escuelas 
públicas, propiedad de don Juan Pé rez 
Mérida. 
En atención a solicitud de EL SOL DE 
ANTEQUERA, se concedieron 250 pese-
tas para el reparto de juguetes a los 
niños pobres en ei día de Reyes. 
Se acordó que el auxiliar de Arbitrios 
Rafael del Pino, pase a prestar servicios 
al Matadero, y Pedro Delgado Llamas, 
a la oficina de grandes reformas. 
Se dió lectura al siguiente telegrama 
del Il tmo. señor don José de Luna P é -
rez: «Al posesionarme cargo con que 
me honró Gobierno S. M . , me com-
plazco en ofrecerme a V., a esa Corpo-
ración y al pueblo que dignamente re-
presenta, para todo cuanto pueda re-
dundar en bien del mismo, de su en-
grandecimiento y de la prosperidad de 
España, por cuyos santos intereses de-
bemos todos los buenos ciudadanos 
sacrificarnos.—Afectuosos saludos a to-
dos y un cariñoso abrazo.» Al que se 
acordó corresponder en afectuosos tér-
minos de gratitud. 
Y se levantó la sesión. 
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IMPRESIONES DE UN VIAJÉ 
«EN RONDñ, Lñ DEL 
T A J O FñMOSO... .» 
A l * Antequera F . C . ' , vencedor 
de la Jornada. 
De perdurable recuerdo para todos 
cuantos fuimos, es el viaje realizado a 
Ronda el pasado domingo. No ya por 
haber presenciado un interesante parti-
do de fútbol entre dos equipos presti-
giosos, sino porque, a más de esto, para 
el que siente veneración por la Historia 
de las pretéritas edades, visitar a Ronda 
es leer una página admirable de aquélla. 
Centro de panorama andaluz y de con-
tratación entre los pueblos de su serra-
nía, álzase la población en medio de 
dos montañas , majestuosa, asentada 
sobre una colosal altura que corta y 
aisla el torrente. C o m p ó n e s e de dos 
grupos de casas: las unas, antiguas y 
evocadoras; las otras, modernas y armo-
niosas. 
Para el amigo de lo pasado se ofrece 
en su tajo incomparable, en esa pétrea 
garganta de colosales magnitudes, un 
magnífico puente romano llamado de 
San Miguel o Cortadurías , situado a la 
mitad de la altuia del precipicio, dejan-
do atrás otro de construcción morisca, a 
nivel del Tajo, bajo una puerta del siglo 
x v n que sale al barrio de Santa Cecilia. 
Mas hay otro recuerdo histórico, cual 
es el puento Nuevo, construido en el 
siglo xvn, con balcones que atestiguan 
la época; y a la vista de estos tres 
<pasos> que unen la población antigua 
con la moderna, parécenos verla leyen-
da y toda la venerable existencia de 
España , al amparo de las recias tapas 
de pergamino de sus sillares. 
Ronda tiene su pasado, su tradición. 
Recuerda a esas familias linajudas, de 
rancio abolengo, que entre venerables 
telas de damascos y ricas holandas, con-
servan el recuerdo de sus mayores, en 
el tallado arcón donde se guardan los 
queridos recuerdos. La Casa del Rey 
moro, labrada en roca, es monumento 
que habla a todas las generaciones de 
iodo un origen árabe, recuerda la vieja 
leyenda de Abumelek, leyenda de amo-
res y sortilegios. El palacio de Mondra-
g ó n , con portada del más puro estilo 
Henacimiento; las Puertas árabes de 
Almocabar, de San Francisco, del Cristo. 
Sus viejas calles, estrechas y zigzaguean-
tes, con columnas, arcos y arabescos, 
que confunden admirablemente su do-
ble ascendencia romana y morisca, for-
man perfecta evocación de andanzas 
sentimentales por sultanes y odaliscas, 
cjue al son de los añafiles dibujaban 
zambras de voluptuosas cadencias; ca-
iles que traen a nuestra memoria el 
recuerdo de lecturas que describen la 
pelea de deseos que conturban el pecho 
de reyes y sultanes, de sentimientos, 
que enloquecen a favoritas venusinas 
estatuas alabastrinas.... En esta Ronda, 
fué presentada a Mohamed V, la cabeza 
de su rival, ajusticiado por Pedro I ; aquí 
mur ió a manos de los moriscos el va-
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
i i i ico mroTEcmiio de espiiiii 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , 4 
(antes Car los Haes ) 
Teléfono, 2811 
Mente don Alonso de Aguilar; aquí na-
ció uno de los mayores focos de rebe-
lión contra el invasor francés, allá por 
los años de la gestas gloriosas de nues-
tra Independencia; aquí vinieron a la 
vida: Fernando de Valenzuela favorito 
de Mariana de Austria, el delicado poe-
ta y músico Vicente Espinel, tantos y 
tantos próceres de la pluma y de la 
espada.... 
Acaso estos vestigios del pasado, 
puedan ser para algunos, hoscos, sin 
expresión, pero no para quien tenga 
alguna estima de lo añejo y sepa que la 
tradición unida al progreso, es la eterna 
musa inspiradora de los pueblos, la que 
en un gesto de heroísmo, hace que la 
vieja nave ponga proa al mar de la 
libertad. 
Y a esta ciudad de grata recordación 
hemos llegado en excursión deportiva 
no pocos antequeranos, acompañando 
al equipo titular de la patria chica y 
de jándonos llevar por esa expectación 
que crea «nuestro once» , cada vez que 
apréstase a la lucha. Esta vez el partido 
de fútbol despierta mayor interés que 
otros, recordando esa antigua rivalidad 
futbolística de rondeños y antequeranos 
y comprendiendo la calidad del Alba de 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a d iar ia; de 9 a 1 
g de 3 a 7 . 
In fante D o n p e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Tormes F. C. contrincante de los paisa-
nos. 
La tarde, gris y desapacible, restó 
mucho público al campo de Ronda, 
mas ello no fué obstáculo para que este 
partido fuese presenciado por numerosa 
concurrencia, donde bien destacábase 
un centenar de <incondic¡onales> del 
Antequera F. C. 
A éste le toca en suerte elegir puerta, 
y una vez cambiados artísticos ramos 
de flores,—entregados, el de Antequera 
a la respetable señora del teniente coro-
nel jefe del batallón Alba de Termes, y 
el de Ronda, a nuestra paisana Anita 
Carrillo Serra (¡bien representada estu-
vo la mujer antequerana!) que honró a 
los suyos repar t iéndoles las flores,— 
sacan los rondeños , iniciándose ya el 
dominio de los nuestros y finalizando 
los primeros avances con un córner 
contra éstos , que es tirado sin conse-
cuencias. El Alba de Termes, el equipo 
militar todo corrección y nobleza en el 
juego, incurre en falta dentro del área 
del penalty, que sancionada con máxi -
mo rigor, el capitán del Antequera F. C. 
renuncia a ejecutar, echando el balón a 
manos del portero. No es mi condición 
de antequerano, sino grato deber de 
sinceridad, el que me obliga a declarar 
la cordial s impatía con que los especta-
dores acogen este gesto del equipo 
visitante. El encuentro va teniendo por 
momentos mayores atractivos y váse 
viendo una actuación ordenada, con 
dominio de técnica y precisión por 
ambas partes, sobre todo por Antequera 
que en una jugada completa, Esteban 
corona con goal al rechazar el portero 
débilmente varios chut de Pardo, Rosa-
les y Conejo. 
Esteban, «estilista» cuando quiere, 
como le pasa ahora, lo recogió a la 
clásica «media vuel ta». 
Pardo inicia varias jugadas buenas, 
que nos permiten ver otra vez a Esteban 
con el segundo tanto marcado, a conse-
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cuencia directa del magnífico centro, 1 
magistralmente lanzado por Ariona. 
El once antequerano muestra clara- | 
mente la franca alegría del vencedor, lo 
que no impide el que los de Ronda, que 
han jugado muy bien, ¡narquen en la 
meta contraria su goal de honor, que, 
dicho sea también en honor de la ver-
dad, harto lo merecieron. 
Aquí puditra decirse que terminó lo 
interesante del partido, al terminar el 
primer tiempo, que por ambas partes 
fué estupendamente jugado, desarro-
pando una actuación vistosa, elegante, 
llena de técnica, saturada de alta escue-
la. jLástima que la apatía no permitiera 
fuese así el segundo! 
Esa apatía no fué otra cosa que falta 
de entrenamiento en el equipo anteque-
rano. ¡Señores equipiers: hace falta más; 
no es censura, sino estímulo, aliento, 
el deseo de que nuevos laureles ciñan 
el escudo heráldico que lleváis sobre e! 
pecho, ese escudo de Antequera, la 
cuna querida que tal vez algún día pue-
da mostrarse orgullosa de vuestras ges-
tas en lides deportivas! 
Para los que con verdadera devoción 
seguimos paso a paso al.Antequera F. C ; 
para los que tan unidos estamos al 
vivir de la simpática y prestigiosa So-
ciedad que en otio tiempo creáramos, 
es siempre motivo de íntima alegría 
contemplar sus tardes de triunfos; sin 
que a nadie deba importar aquello de 
que en los humanos seres abunda el 
olvidar.... 
Ha sido éste un partido donde todos 
pusieron—porque otra cosa siempre fué 
impropia de ellos—una exquisita co-
rrección que permitirá sin duda apretar 
más aún los lazos de simpatía entre 
todos creados. Han rivalizado en aten-
ciones y finezas con los visitantes el 
digno teniente coronel del Batallón y 
muy especialmente el oficial señor 
Atiénza; sin que debamos olvidar no 
por elogio inmerecido, sino por tributo 
de justicia, la acertadísima conducta del 
árbi tro Vailecillo, que demost ró ser 
competente, imparcial, caballero; ha 
sido el encuentro «más amistoso» que 
en estos últimos tiempos hemos presen-
ciado. No en balde, creación oportuna 
de la fantasía, hízome ver al comienzo 
del mismo, que si rondeños vestían 
panta lón blanco,y antequeranos marino, 
uníales, compenet rábales gratamente, 
los mismos colores^desu jersey: blanco 
y verde. 
Lector: Cuando finalizó la jornada, 
asistimos al baile del Casino; de ella 
sólo sé decirte, que Ronda, al igual que 
esta tierra, tiene en su vivir meridiano 
una joya común: sus mujeres. La sabia 
Providencia supo engalanarlas con la 
belleza que canta la armonía de sus 
encantos, virtuosas como el azul de su 
cielo y en perpetua juventud, porque 
muestran al visitante su mágica sonrisa, 
en esa alegría que irradian, en la lozanía 
tradicional y perenne del alma andaluza. 
Aún resuenan en mis oídos los vivas 
lanzados en la estación, por unos y 
otros; entonces parecióme simbólico el 
rótulo que mostraba el COCHE-SALÓN 
del expreso en que viajábamos: «Ante-
quera saluda a Ronda.» 
Otros letreros, alguno graciosísimo, 
leíanse; los tales acieditaban la alegn'a 
que todos compart íamos en democrá t i -
ca camaradefia, por la victoria de 2-1 
obtenida. ¡Hasta el Sampi se sentía 
elegante! 
Fué entonces, al regreso, cuando yo 
pensé, que si la ciudad del Tajo famoso, 
por sus horizontes de égloga es cuna 
de poesía, por la simpatía de sus natu-
rales es archivo de cortesía; fué enton-
ces cuando en mi impenitente ambición 
antequeranista, nunca satisfecha, yo 
evocaba jornadas sobresalientes del 
Antequera F. C ; su victoria frente al 
Betis y sobre todo, aquella tarde lumi-
nosa e inolvidable en que p robó sus 
armas con el Real Málaga.. . . 
X . X. 
Para que no haya «envidia», el cro-
nista reseña la alineación antequerana a 
saber: Huelva; T o m é , Rueda; F. Ruiz, 
Sorzano, Artacho; Pardo, Enteban, Ro-
sales, Conejo y Arjona. Todos muy 
bien; pero, señores , «no picarse» si os 
digo que os hace falta un poquito de 
entrenamiento. 
R I C A R D O C A L V O 
Eminente director de la compañía 
que actúa en Salón Rodas . 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Marcial Lalanda», 
por B. Púye lo . 
2. ° Farruca y zambra de la zarzuela 
«Querer de gitanos»,por R. Arquelladas. 
3. ° Baile andaluz «De Sevilla a Gra-
nada», por R. Arquelladas. 
4. ° Fantasía sobre motivos populares 
asturianos «La Rapacina», por E. Rene. 
5. ° «Cantos de mi tierra», C. M . 
Rucker. 
6. ° Pasodoble humorís t ico «Char-
los», por M . S. Miguel. 
LOS REVE5 
V L 0 5 NIÑOS POBReS 
La Comií ión municipal permanente, 
atendiendo al requerimiento que por me-
dio de besa amano dirigimos al alcaide 
señor Vidauneta, acordó en su sesión 
del miéicoies ú ' t imo dar la cantidad de 
250 pesetas paia la suscripción iniciada 
por este periódico. El acuerdo nos sa-
tisface, porque la cuantía del donativo 
evidencia los sentimientos de los miem-
bros de esa Comisión. 
Dada la finalidad de esta suscripción 
y el deseo de comenzar a adquirir los 
juguetes, agradeceremos que los dona-
tivos se nos entreguen cuanto antes. 
PRIMERA LISTA DE DONATIVOS 
Excmo. Ayuntamiento. 250.— 
EL SOL DE ANTEQUERA 25.— 
D. Daniel Cuadra Biázquez 25.— 
» Juan Franquelo Facía 25.— 
Luis y Elena Pozo Melero 1.— 
Sr. Vicario Arcipreste 10.— 
D.a Luisa Cuesta 7.— 
D. José Muñoz Burgos 5.— 
Pepe, Paco y Mariquita Muñoz 
Loiiguil lo 3.— 
D.Juan de Dios Negrillo 5.— 
Antoñi to y Ma ú Luisa Martín 
Fernández 2.— 
Banco Hispano Americano 25.— 
D. Francisco Gómez Sanz 5.— 
D.a Gertrudis Casasola, viuda de 
Luque 10.— 
D. Camilo Chousa 5.— 
Santiago, -Enrique, María Luisa, 
Agustín y Carmela Vidaurre-
ta B ázquez 50.— 
D. Clemente Biázquez 5.— 
D.a Elena de Arco, viuda d*» 
Ovelar 25.— 
D.a Luz Rojas Peralta, viuda de 
Ovelar 20.— 
Un colaborador de EL SOL 5.— 
Suma y sigue 5 0 8 . -
flVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
LUISA FERNANDEZ 
PROFESORA EN PARTOS 
Tiene el gusto de ofrecer a su nume-
rosa clientela su nuevo domicilio Ala-
meda Muñoz Reina, 12. 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
XELE^OMO 184 :=: A N T K Q L J E R . A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRKRA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S - : 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una preciosa niña la 
señora doña Dolores Arjona de la Rosa, 
esposa de don Salvador Muñoz Checa. 
También ha dado al mundo una nena, 
doña Dolores Granados Bonilla, esposa 
dei ilustrado catediáfico de nuestro Ins-
tituto don Manuel Chaves Jiménez. El 
biutizo de la neófita se celebró ayer 
tarde, recibiendo el nombre de Maiía 
de la Esperanza, y siendo apadrinada 
por su abuela materna doña Fausta Sal-
merón Jiménez y el profesor del mismo 
centro don Francisco G ó m e z Cobián. 
Nuestra enhorabuena a los respecti-
vos matfimonios. 
PRÓXIMA BODA 
En Talavera de la Reina, se celebrará 
en el p róx imo Enero, la boda de la se-
ñorita Eugenia de la Llave Romero, con 
nuestro joven paisano don Fernando 
Santos de la Cámara, teniente farma-
céutico de Sanidad Militar, que presta 
sus servicios en Sevilla. 
LETRAS DE L U T O 
El domingo dejó de existir el s impá-
tico niño de siete años Manuel Salcedo 
Codina, hijo del técnico electricista, es-
timado amigo nuestro, don Manuel Sal-
cedo. El sepelio, verificado en la ma-
ñana del lunes, tuvo mucha concurren-
cia. 
Goce el pequeño la bienaventuranza 
de los ángeles, y reciban sus desconso-
lados padres la expresión de nuestro 
sentimiento. 
El jueves tuvo lugar el acto de con-
ducir al Cementerio los restos mortales 
de doña Josefa Bermudo Morales, viuda 
de Olmedo; madre política de nuestro 
apreciable amigo don Teodoro Sán-
chez Puente. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la finada, y dé resignación a 
t 
O. E. F». 
LA SEÑORA 
D.a IBla LÜPEl l. DE OiBBM 
VIUDA DE RUIZ 
Falleció en Coín el 12 del corrien-
te, a los 64 años de edad. 
I 
Sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, pi irnos, y demás 
familia 
Ruegan a sus amigos una 
oración por el alma de la finada. 
sus hijas y demás parientes por tan 
sensible pérd i Ja . 
También falleció, el viernes, después 
de muchos años de enfermedad paralí-
tica, el señor don Antonio Cabrera Es-
paña. (E. p. d.). 
El entierro se cel»:bió ayer tarde, pre-
sidiéndolo el señor vicario arcipreste y 
el alcalde señor Vidaurreta, 
A c o m p a ñ a m o s a sus hijas y demás 
familia en su justo pesar. 
En Coín ha fallecido, a la edad de 
sesenta y cuatro años , la respetable se-
ñora doña María López L. de Gamarra, 
viuda que fué de don Antonio Ruiz 
Báez de Aguilar, teniente auditor de 
Guerra que falleció en Manila, y madre 
del farmacéutico de Melilla don José 
Ruiz López y del magistrado juez de 
Granada, don Antonio. 
Descanse en paz la respetable señora 
y reciban sus expresados hijos, hijas,, 
hermanos y demás familia nuestro pé-
same sentido. 
Igualmente ha dejado de existir en 
Granada, donde residía, doña Eugenia 
López Checa, de Martín. (D. e. p.). 
A su viudo, hermanos (en especial al 
religioso capuchino P. Rafael, ya D. Ro-
gelio León Motta), y demás familia, ex-
presamos nuestra condolencia por la 
pérdida que sufren. 
A C C I D E N T E 
En la calle Infante, resbaló por con-
secuencia del barro que venimos pade-
ciendo, el estimado amigo nuestro don 
Enrique Aguilar Muñoz, resultando con 
luxación completa del brazo derecho, 
siendo una fortuna que no haya sufrido 
la rotura del mismo. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
el pronto restablecimiento del paciente. 
JUBILEO CIRCULAR 
Mañana termina en San Agustín, 
pasando a Madre de Dios el resto de la 
semana. 
MISAS GREGORIANAS 
En la iglesia de la Inmaculada (Asilo), 
darán comienzo el día 15 del actual, a 
las siete de la mañana, en sufragio del 
alma de doña Teresa O r d ó ñ e z Alvarez. 
EN L A T R I N I D A D 
Hoy se hará el ejercicio del santo Tr i -
sagio en la forma acostumbrada. Los 
cultos de la tarde serán a las cuatro y 
media. La reunión de las celadoras, a 
las cuatro. 
E N SAN PEDRO 
El martes termina la novena que a la 
Inmaculada vienen dedicando las Hijas 
de María de dicha parroquia, en cuyas 
funciones vespertinas toman parte dis-
tinguidas señoritas, cantando acompaña-
das al piano por la notable profesor? 
señorita Trinidad Rosales Reina. 
LOS C U L T O S EN SAN SEBASTIÁt 
Para el p róx imo domingo 
restablecido el culto en h 
San Sebastián. 
21 queda 
iglesia de 
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ERMITA DE LA VIRGEN DE ESPERA 
El día 18, festividad de la Virgen de 
Espera, habrá misa en su capilla, a las 
ocho. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
Esta tarde, a las tres, tendrá lugar en 
esta Sociedad la junta general, en segun-
da convocatoria, para la elección de la 
Directiva que ha de regir en el año 
próximo. 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia del mayor n ú m e r o de socios. 
AVISO IMPORTANTE 
Los señores abonados a la Compañía 
Ricardo Calvo tendrán reservadas sus 
localidades para D o n j u á n Tenorio hasta 
la una de la tarde, a mitad del precio de 
taquilla. 
Se gestiona que esta gran compañía 
abra un nuevo abono de dos funciones 
para representar las dos formidables 
creaciones de Ricardo Calvo, «La Tizo-
na> y «Reinar después de mori r» . 
EL C A M P E O N A T O CICLISTA 
Tenemos noticias de haber sido 
aplazado el campeonato ciclista de la 
provincia hasta el domingo 28 del co-
mente, por exigirlo así necesidades de 
organización, aunque, desde 'luego, 
estas noticias que poseemos son extra-
oficiales. 
Sean o no ciertas, 'en el próximo 
n ú m e r o daremos noticias definitivas 
sobre esta gran prueba velocipédica, 
que ha de verse rodeada de la mayor 
solemnidad. 
D E T E N I D O EN LIBERTAD 
Por orden de la Capitanía general de 
la región ha sido puesto en libertad 
provisional Diego Torres Gutiérrez uno 
de los dos procesados con motivo de 
la pasada huelga general. El defensor 
de este individuo es el digno capitán 
de esta zona de Félix Barandica, y del 
que queda en prisión, que asimismo se 
espera se puesto pronto en libertad 
provisional, lo es el también capitán 
don Francisco Gutiérrez. 
M A N I F I E S T O REPUBLICANO 
Se ha repartido con gran profusión 
un manifiesto en que se da cuenta de la 
consti tución de una Junta municipal re-
publicana, encargada de la reorganiza-
ción del partido que en otro tiempo 
tuvo en ésta bastante'importancia. A tal 
fin se hace un llamamiento a cuantos 
sientan los ideales republicanos. 
El manifiesto, que ha suscitado gran 
expectación, está firmado por don Ma-
nuel Avilés Giráldez, don José Aguila 
Collantes, don Manuel Aguilar Rodrí-
guez, don Juan Pérez Guzmán , don 
José Navarro Somosierras, don Francis-
co Prieto Castillo, don Manuel Prieto 
Castillo, don José Acedo González, don 
Mariano Cor tés Tapia, don Ramón Ca-
brera García, don Antonio Pino Muñoz, 
don Francisco Artacho Romero, don 
José María Sanz Alarcón, don Jesús del 
Pozo Herrera y don Alfonso Godoy. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
De todas clases y a precios módicos 
se hacen en la imprenta El Siglo X X . 
Se reciben los encargos a todas horas. 
Las esquelas que se impriman en esta 
casa se insertarán gratuitamente en este 
periódico. 
Gran variedad en modelos para recor-
datorias. 
D E C L A R A C I Ó N DE ACEITES 
Interesa a los dueños de molinos de 
aceites conocer la circular relativa a la 
obligación de llevar un litro registro de 
la molienda y de presentar desde maña-
na 16 declaración de las existencias. 
«ESTAMPA» 
Se han recibido los n ú m e r o s 150 y 
151 que pueden adquirirlos los que lo 
deseen, en El Siglo X X . 
«Los intereses creados» 
Esta obra cumbre del genial Bena-
vente se representará esta noche en el 
salón Rodas. Ricardo Calvo, el primero 
sin disputa de los actores españoles , es 
el protagonista. Un acontecimiento de 
esta Indole hace esperar que el público 
con su asistencia responda a la calidad 
del espectáculo. 
«Crónica», en su nú ñe ro de esta 
semana, dice a propósi to de «Los 
intereses creados» lo siguiente: Ya el 
recitado del prólogo fué una explosión 
de entusiasmo. Gus tó tanto, se ovacio-
nó en él de tal modo a don Jacinto, 
que los de casa tuvimos miedo a que 
luego, al final de cada acto los aplausos 
no fueran calurosos e insistentes... Pero 
vino el fraseo del cuadro primero cuan-
do Crispín se destapa y se crece, y ya 
todo fué sobre ruedas; un murmullo de 
admiración a cada bocadillo, una ova-
ción a cada mutis, y el disloque a! caer 
el telón al fin del cuadro primero; el 
delirio, al acabarse la poesía del segun-
do, y lo indescriptible, al iniciar el mutis 
final de ese cuadro Silvia y Leandro, 
protegidos desde la sombra por el 
humanís imo Crispín... El segundo acto 
transcurrió en una continua tempestad 
de palmas y risas. Y casi no pudo aca-
barse entre los aplausos del público que 
ovacionaba de pie a Benavente, y la 
emoción de los actores, anonadados, 
como el propio don Jacinto por aquel 
exitasc, fué algo inenarrable. No se 
recuerda una noche en que el públ ico 
haya tardado más en desalojar un teatro; 
primero llamando al autor una y cien 
veces para aclamarle; luego, comentan-
do la obra y saboreando una a una todas 
las escenas, todas las frases de «Los 
intereses creados», 
LñS REFORMAS 
Creíamos que en el proyecto de pavi-
mentación eslabón incluidas todas las 
que están siendo removidas por el 
alcantarillado y la red de aguas. Pero 
ahora se nos dice que no es asi, pues la 
contrata sólo comprende, aparte de las 
aceras de las que van adoquinadas, las 
calles Cantrireros, Diego Ponce, Encar-
nación, Carrera, Balen y San Pedro. 
Es decir, que las demás vías, quedarán 
en arrecife, sin firme especial, y . c o m o 
casi todas las calles mencionadas están 
incluidas en el proyecto de travesía 
cuyo expediente se incoa, resulta que 
por mucho tiempo seguiremos sufrien-
do las molestias cada vez mayores 
que el barro y los baches nos ocasionan. 
¿Es que al confeccionar los proyectos de 
grandes reformas no se tuvo en cuenta 
este detalle? Pues creemos indispensa-
ble que el Ayuntamiento estudie con 
urgencia la conveniencia de ampliar el 
proyecto de pavimentación, bien en 
el presupuesto extraordinario o en el 
ordinario, (aunque nos parece más lógi-
co sea en el primero), porque la necesi-
dad es a todas luces evidente y el relle-
no parcial con almendrilla y escombros 
que se viene haciendo, sobre no ser 
suficiente reparación, ocasionará un 
gasto continuo, quizás más costoso que 
acometerla pavimentación definitiva. 
Según nos dicen, hoy llegará la má-
quina de Obras públicas que ha de 
apisonar la calle Infante, en e! trozo en 
que ya ha sido cegada la vieja alcanta-
rilla. 
El proyecto de reforma y ampliación 
de la estación férrea, hay noticias de 
que está detenido en el Consejo Supe-
rior Ferroviario, en espera de que la 
Caja correspondiente pueda disponer 
de los fondos necesarios para acometer 
obras de esta índole, y que están sus-
pendidas desde que cayó la Dictadura. 
Seguramente que el subsecretario de 
Fomento, señor Luna Pérez, hará las 
gestiones oportunas para que el proyec-
to pueda ser un hecho en p¡óxíma 
fecha. 
ñsilo del Capitán Moreno 
S U S C R I P C I Ó N PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior . . 
D . M . R. S. 
D. José 'M.3 Cuadra y señora 
D.a Paz Jiménez, de Porras 
D.a María Checa, de Bellido 
5.665.25 
25.— 
50.— 
25.— 
2 0 . -
Importe de las puertas y venta-
nas, donadas por doña Car-
men Vidaurreta 497.35 
Suma y sigue 6.282.60 
No será admitido ningdn trabajo, aunque 
haya du ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
L E Z B Y A S S Y C I A . 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
fliRES DE FUEF^fl 
— La actualidad política gira en torno 
a la figura del s e ñ o r C a m b ó , que ha dado 
a la publicidad una interesante nota ex-
plicativa de su actitud frente a los pro-
blemas naciones, la cual está siendo co-
mentadísima. 
«En Cambó—dice A B C—subsiste 
todavía una paradoja. De una parte es 
acaso el conservador más clarividente 
de España; de otra su catalanismo le 
a rastra a progresismos pueriles y peli-
grosos.» Asimismo, la actividad de todos 
los partidos en vísperas de las eleccio-
nes.se manifiesta en actos políticos y en 
declaraciones de más o menos trascen-
dencia. 
El conde de Romanones es opuesto 
a la abstención electoral de los liberales 
monárquicos . El señor Ortega Gasset 
ha publicado en E l Sol, de Madrid, un 
magno proyecto, también muy discuti-
do, pidiendo la cieación de una Junta 
nacional para la elaboración de una 
nueva Consti tución. 
—Se ha celebrado con gran brillantez 
en todos los cuarteles de Infantería, el 
día de la Inmaculada Concepción, Patro-
na del Arma. También se ha celebrado 
la fiesta de la Patrona de la Aviación 
miiitar, Ntra. Sra. del Loreto. 
—La huelga existente en el gremio 
del ramo de maderas, en Valencia, de-
generó en huelga general por cuarenta 
y ocho horas. Ha habido numerosos in-
cidentes y agresiones, resultando un 
muerto y bastantes heridos, entre ellos 
un guardia. La huelga se dio por ter-
minada el jueves. 
— Por solidaridad con los albañiles, 
las sociedades obreras de Cádiz han 
acordado la huelga general, exceptuan-
do los servicios de abastecimiento y 
Correo^. Han ocurrido ya algunos inci-
dentes per coacciones. 
— En t i pueblo de Lobeznos (Zamo-
ra), un individuo que venía dando se-
ñales de locura, degolló con una navaja 
de afeitar a un hijo suyo, de once años. 
Su mujer evitó que matara a otro hijito 
de cinco años , al que ya tenía cogido 
por el cuello. 
— En Dar Drius surgió un incidente 
entre un capitán y un teniente de Re-
gulares, hiriendo el primero al segundo, 
que a su vez dispa ó , matando a su 
superior. 
—Telegramas de la Agencia Fides 
anuncian que el n ú r m r o de misioneros 
católicos y religiosas que están en po-
der de los bandidos chinos alcanza a 
cuarenta y ocho. De pachos de Shan-
ghai aseguran que a irnes de Noviembre 
desaparecieron el agustino P. Carvajal, 
vicario apostólico de Chang-Teh; los 
padres Casado y Leopoldo y siete her-
manos. También se dice que han sido 
hechos prisioneros dos prelados, vein-
tiséis sacerdotes y vdi. te hermanos. 
— Una niebla mortífera se ha exten-
dido por Francia, Inglaterra, Bélgica y 
otros países nor teños . En París, han te-
nido que dejar el alumbrado luciendo 
de día. Se han registrado en Bélgica nu-
merosas víctimas debido a una epide-
mia misteriosa, cuyo origen se cree ha 
sido la densa niebla. Todos los falleci-
dos murieron como si estuviesen ataca-
dos de bronquitis. 
—En los depósitos de la Compañía 
Standard O i l en el estado de Nueva 
York, se han producido dos formidables 
explosiones, volando varios depósitos 
de petróleo bruto y de aceite de tremen-
tina. A los pocos momentos todos los 
depósitos eran devorados por el fuego. 
Los daños se calculan en un millón de 
dólares. 
— En Portugal se ha descubierto un 
vasto complot revolucionario contra el 
Gobierno de la Dictadura. Los compli-
cados habían adquirido gran número de 
bombas de mano y otros explosivos y 
muchas armas y municiones. 
—En París ha sido asesinado el ex-
ministro plenipotenciario de Georgia 
señor Ramichvili. Desde una valla del 
Metropolitano, el agresor, un obrero 
georgiano afiliado a una organización 
socialista de su país, descargó todos los 
tiros de una pistola automática, alcan-
zando dos al diplomático, que mur ió 
instantáneamente, 
—En Madras (India) han muerto re-
pentinamente cuarenta estudiantes, a lo 
que parece, por haber injerido una sopa 
envenenada por una serpiente. 
—En Francia se declaró la crisis mi-
nisterial, siendo la situación política 
muy confusa. Después de^habcr renun-
ciado a formar Gobierno varios pro-
hombres, ha sido encargado el señor 
Steeg, senador del grupo de izquierda 
democrática, 
SALÓN RODAS 
Compañía 
R I C A R D O C A L V O 
A L A S 4 Y M E D I A D E L A T A R D E 
DJIl non 
Creación de RICARDO C A L V O 
Decorado, vestuario y atrezzo del teatro 
Español, de Madrid. 
A L A S 9 D E L A N O C H E 
Los intereses creados 
6ran éxito de esta compañía 
Loca l idades: C A S A B E R D U N 
Almanaque ¿aragozano 
DE VENTA EN íEL SIGLO XXí 
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m E N 6 ñ L A L E P R O S ñ 
TRADICIÓN ANTEQUERANA 
(Conclusión.) 
X . 
Penetrando por ella, ofrecióse a la 
vista una lujosa cámara vestida de rojo 
damasco y adornada por muebles de 
gran valía. 
Hermosos cuadros mitológicos de 
anchas y recargadas guarniciones, apo-
yándose en el zócalo, subían casi a tocar 
el tallado friso de la suntuosa estancia. 
Enormes sillones aforrados de tercio-
pelo, que sujetaban gruesos y dorados 
clavos, se extendían ordenados a lo 
largo de las paredes, interrumpiendo su 
alineación algunos ricos contadores de 
é b a n o incrustados de marfil. En los 
ángulos y a los lados de puertas y ven-
tanas, cubiertas de sendos cortinajes, 
marmóreos pedestales sostenían artísti-
cas estatuas y jarrones y pebeteros de 
esmerada labor. 
Una tupida alfombra de brillantes 
colores cubría el pavimento, en cuyo 
centro se elevaba otro pedestal de gran-
des dimensiones, sobre el que descan-
saba la estatua de Venus al salir de la 
espuma del mar. 
Nada de esto, sin embargo, l lamó la 
atención de cuantos invadieron la cáma-
ra, pues sus miradas se fijaron desde 
luego en un suntuoso lecho rodeado de 
blandones, sobre el cual yacía el cadá-
ver de don Juan, a cuyos pies arrodilla-
da lloraba, presa de la mayor angustia, 
la enlutada dama que tanta curiosidad 
había despertado, desde que viniérase a 
avecindar en la población; levantándose 
aquélla sorprendida por los murmullos 
que produjera su presencia. 
Dirigióse a ella el Corregidor, y como 
la preguntase su nombre, contes tóle : 
—Menga. 
—Necesario es que manifestéis vues-
tro nombre verdadero y el apellido de 
vuestra familia. 
—Védamelo sagrada promesa. 
—¿Prestás te is algún juramento? 
—Largo tiempo ha que le pres té . 
—¡Basta! pero descubrios. 
— Imposible. 
— ¡La justicia os lo ordena! 
— Y a ella contesto, señor, que mi faz 
corroe la misma enfermedad que man-
cha el lívido rostro de ese cadáver . 
— Y decid, ¿qué enfermedad es ésa? 
—¡Lepra! 
A tan terrible revelación h u y ó la gen-
te despavorida, y el Corregidor jesde la 
puerta mandó a la pobre Menga aban-
donar la ciudad sin demora y salir a 
situarse en alguna de sus avenidas, 
donde la caridad de los caminantes con-
tribuiría al alivio de su miseria. 
X I . 
Al anochecer de aquel mismo día, 
vióse a la desgraciada mujer, que, sola, 
abandonada y ahogada por desgarrado-
res sollozos bajaba la cuesta de la Bar-
bacana, y siguiendo la Carrera, salió al 
Debilidad, 
Clorosis, 
Raquitismo, 
Inapetencia, 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
I Poderoso tónico reconstituyente que la 
£ B ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
campo, perdiéndose entre los espesos 
matorrales que bordeaban el camino de 
Granada. Acompañábala sólo el viejo 
lebrel que guardar solía la casa de su 
amo, y que, a su lado en aquellos mo-
mentos, lanzaba lúgubres aullidos. 
En el sitio donde se aparta del men-
cionado camino el de herradura que 
termina en la villa de Archidona, apare -
ció de allí a poco un alto pescante que 
en su avanzada punta ostentaba, pen-
diente de gruesa cadena, una mohosa 
lámpara de hierro, y a! pie, colgada de 
una escarpia, la cesta de palma destina-
da a recibir las limosnas con que aten-
día a sus necesidades la solitaria leprosa. 
Apenas se extinguía la débil claridad 
del crepúsculo , encendíase la lámpara 
de la mendiga, y los labradores que 
volvían tarde a sus hogares tenían la 
costumbre de acudir, guiados por aquel 
triste faro, a dejar algunas monedas 
para aquella desgraciada. 
A ésta solía verse durante el día sen-
tada en la rota piedra, que aún existe a 
la entrada del dolmen, y caminante 
había que receloso aceleraba el paso, 
pues aún a tan larga distancia temíase 
el contagio de la horrible enfermedad. 
X I I 
¿ Q u é se-hizo de aquel lujo inusitado 
de la antigua estancia? ¿Por qué la 
dama, moradora de la opulenta vivienda 
de la calle de Nájera, pasó tan de repen-
te del lujo a la miseria? ¿ D ó n d e fueron 
a parar riquezas tantas? 
La tradición guarda profundo silencio 
y no hay dato alguno que del particular 
se ocupe. 
Misterio es este que envolvieron las 
sombras del pasado, y no hay luz en el 
presente que pueda disiparlas. 
X I I I . 
Pasaron algunos años, y llegó una 
tempestuosa noche en que permaneció 
apagada la lámpara de Menga. 
A la siguiente mañana, como no se la 
viese en su ordinario puesto, movidos 
a curiosidad unos hortelanos, cuando 
del mercado de la ciudad volvían para 
entregarse a sus diarias faenas, a t rev ié -
ronse a penetrar en el pavoroso recinto, 
y hallaron muerta a aquella desdichada 
al pie de la maciza pirámide que se 
levanta hacia el final de la anchurosa 
estancia, la cual sirvió de magnífico 
sarcófago a la desconocida que legó su 
oscuro nombre al inmortal monumento. 
Javier de Rojas. 
LEI l HDE LE 
En la 
CASA NUEVO 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
S o m b r e r o s y G o r r a s 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5, 6, 
7,8, 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocasión, que durará pocos días 
SI, SEÑOR, en la 
C a s a , USTmevo 
E S T E P A , 3 3 
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i i n t mi n m i 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S i n u n m i n n n 
R e a l i z a t o d o s s u s g é n e r o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
Paquete galletas «María Artiacb» a 0.40. 
6alletas «Artiach» a 3 85 pesetas kilo. 
Oalletas «Chiquilín» a 0.80 paquete. 
Oalletas «Fama» a 0.45 paquete. 
Arroz «Bomba» a 0.70 kilo. 
Salmón a 2.40 y a 1.40. 
Salmón trufado a 1.10. 
Manteca de «Benigno <3il» a 11.10 ptas. lata de 2 kilos. 
M e r m e l a d a E l M o n a g u i l l o a 1.20 
PagQ al COntadO L a Campana 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN QUE NÚMERO 
CflEf^ñ EL «QOFJOO» 
DE REVES? 
Se ha aumentado considerablemente 
en las últimas semanas la entrega de 
cupones para este concurso, lo que nos 
satisface pues es testimonio del interés 
despertado entre nuestros lectores. 
Ya tienen todos los millares, excepto 
el 39.000 por lo menos algunos votan-
tes, notándose la preferencia a los inter-
medios. En cambio hay algunos cupo-
nes que pasan del número 45.000, que 
hemos tenido que anular por no entrar 
en suerte, lo que nuevamente adverti-
mos a los concursantes para que lo 
tengan en cuenta en lo sucesivo. 
Magníficos iMm de vislas de loleguera 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en t amaño 23 x 30 cms. 
Cada á lbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
De viernes a viernes 
flíovimiento de población en la teman* 
Lo» que nacen 
Manuel García Conejo, Teresa Ba-
rroso Berrocal, Miguel Díaz Sánchez , 
Francisco Siles Segura, Manuel Ruiz 
Segura, María Teresa Muñoz Arjona, 
Rafael Hinojosa Ruiz, Concepción Gon-
zález Fernández , José Moreno Ortiz, 
Manuel Escobar Naibona, Juan G o n z á -
lez Montiel, Teresa Pineda Fernández , 
Adelaida Martin López, Carmen Agui -
lera Varo, José García Mora, Francisco 
Ruiz Cruz. 
Varones, 10.— Hembras, 6. 
Loi que mueren 
Ana Guerrero González , 58 años; 
María JDominguez Jiménez, 50 años ; 
María Reguero Sánchez, 60 años ; Diego 
Avila García, 72 años ; Carmen Rodr í -
guez García, 65 años ; María García 
Arcas, 63 años ; Manuel Salcedo Codina, 
7 años ; Carmen Ruiz Carmona, 78 años ; 
Encarnación Galán Garrido, 10 meses; 
Josefa Be imúdez Morales, 72 años ; 
Manuel Lebrón Rodríguez, un año; Ana 
María Ruiz Povedano, 7 meses; Fran-
cisco Rivas Pérez, 4 años. 
Varones, 4 —Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
tos que se casan 
Antonio Ligero Granados, con Ara-
celí Granados Campos. 
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U l t r a m a r i n o s y c o l o n i a l e s f i n o s 
Acaba de recibirse una remesa de jamones sin 
piel ni tocino, calidad superior, a 10 pesetas kilo 
por piezas. 
E L MEJOR R E G A L O DE PASCUAS 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acre-
ditadas marcas, y cajitas lujosas para regalos. 
Salchichón de Vich cular, puro lomo, chorizos 
riojanos, mortadela y cuanto pueda interesar 
en este ramo. 
C A L L E O V E L A R Y C I D , 
